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"No culture is deprived, it is only classified as deprived 
because it does not correspond to the middle - class culture 
of this country". 
Pete Mesa, Principal San Jose Higi'l School 
Welcome! to our first annual Chicano Commencement. This event 
was initiated with the purpose of presenting independent commence-
ment exercises worthy of our students and the community. In the past, 
the gabacho denied and ignored our right to be equally represented in 
their one-sided anglo oriented graduating ceremonies. Today graduating 
Chicano students assert their unity and pride by participating in a com-
men~e;n~nt relev.ant .and ~f;presentative of their efforts and the intertl'st 
of the community. 
1:00P.M. 
SPEAKERS: 
2:30 P.M. 
' 
Opening prayer by Father Soto 
Jose Carrasco (Master of Ceremonies) 
Sophie Mendoza - Community worker and 
member or United People 
Arriba 
Music by Te~tro de la Gente 
Tony Quintero - Boalt Law School graduate 
U.C. Berkeley 
Graduate Students of J 97 l 
Mariachis, Mexican food, and cerveza 
in the patio 
Bienvenidos a nuestra primera graduaci6n Chicana. 
Esta funci6n se inicio con el prop6stto de presentar una graduaci6n 
independiente y a la vez digna de nu~stros alumnos y de la comunidad. 
Anteriormente, el gabacho a tratado de no hacernos caso. Aun, nos 
ha negado el derecho de ser digno y verdaderamente representados en 
estas funciones prejuiciosas. Actualmente, Ios alurnnos chicanos pos-
graduantes manifiestan su u~i.dad y orgullo participando en una funci6n 
de graduaci6n relativa · y representativa de sus esfuerzos propios Y de 
interes a 1a comunidad. 
1:00 P.M. 
MAFSTRO DE CF.REMONIAS: 
OR.ADORES: 
MUSI CA: 
2:00P.M. 
Benedici6n por el 
Rev. Padre Anthony Soto 
Jose Carrasco 
Sophie Mendoza 
Tony Quintero 
Graduados de la clase de 1971 
Teatro de la Gente 
Mariachis, Comida Mexicana 
y cerveza en el patio. 

